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Dipl.-Ing. Herbert Polczyk
Wasserverband Eifel-Rur
Bewirtschaftung eines Talsperrenverbundsystems mit
verschiedenen Nutzungen
Der Wasserverband Eifel-Rur ist Bet:reiber eines komplexen
Talspetrenverbundsystems in der Nord-Eifel. Mit einem EDV-unterstatzten
Betriebsplan, der durch lamellenartigen Aufbau die flexible Anwendung von
Betriebsregeln erlaubt, ist es maglich, verschiedenen Nutzungen des
Talsperrensystems wie z.B. Hochwasserschutz, Ausgleich der Wasserfilhrung,
Bereitstellung von Rohwasser far die Trink- und Brauchwasserversorgung und
der Energieerzeugung gerecht zu werden. Innovative Erweiterungen durch
modeme, elektronisch unterstutzte Instrumentarien erlauben daruber hinaus - auf
Grundlage einer fast 100jahrigen Beobachtungsreihe wasserwirtschaftlicher
Daten - die weitergehende Optimierung der Betriebsregeln.
1 Der Wasserverband Eifel-Rur
Die mit dem Bau der Urfttalsperre im Jabre 1900 begonnene fast 100-jhhrige
Talsperrengeschichte in der Nordeifel ist eng verknupft mit dem 100-jdhrigen
Bestehen wasserwirtschaftlicher Gesellschaften und Verbande.
AnlaBlich der Errichtung der Urfttalsperre wurde am 28. Marz 1899 die
Rurtalsperrengesellschaft GmbH Aachen gegnindet. Die Zusammenfithrung mit
dem 1934 gegrandeten Wasserverband Schwammenauel und mit Obernahme
der Aufgaben des 1932 gegrundeten Wasserverbandes Stausee Obermaubach
fithrte am 01. Januar 1969 zur Grundung des Talsperrenverbandes Eifel-Run
Die Zweckbestimmung dieser Verbande war im Wesentlichen auf das
Talsperrengeschehen im Einzugsgebiet der Rur ausgerichtet.
Der Wasserverband Eifel-Rur wurde per Gesetz vom 07.02.1990 zur
Durchfuhrung umfassender wasserwirtschaftlicher Aufgaben gegrondet. Ober
die klassischen wasserwirtschaftlichen Aufgabe
- zur Regelung des Wasserabflusses,
- zur Vermeidung von Hochwasser,
- zum Ausgleich von Niedrigwasser,
- Bereitstellung von Wasser zur Trink- und Brauchwassergewinnung,
- zur Ermittlung von wasserwirtschaftlichen Verhaltnissen
hinaus, ist er  ir die
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Unterhaltung aller oberirdischen Gewasser und Gewiisseranlagen,
- Ruckfalming von Gewassem in einen naturnahen Zustand,
- Bewasserung und Entwasserung von Grundstucken,
- Erfullung der Aufgaben im Wassergutebereich, nitmlich der
Abwasserbeseitigung und Abwasserbehandlung zur Vermeidung nachteiliger
Veranderungen der oberirdischen Gewasser
zustindig.
Der Schwerpunkt des personellen und finanziellen Geschehens liegt in der
Durchfithrung und Erledigung der Aufgaben im Abwasserbereich. Daruber
hinaus ist der Wasserverband Eifel-Rur Betreiber des komplexesten
Talsperrenverbundsystems in Deutschland.
2 Wasserwirtschaft
Das Gebiet der Nordeifel ist sehr niederschlagsreich. Die Jahresniederschilige
erreichen Werte bis zu 1300 mm. Die mittlere Niederschlagshahe in dem durch
die Talsperren erfaBten Gebiet betragt rund 1000 mm. Davon kommen im
Mitteljahr ca. 55 bis 60 % zum Abfluss. Bei etwa gleicher Niederschlagsh8he im
Winter wie im Sommer verteilt sich der Abfluss jedoch im Verhaltnis 3:1, in
extremen Zeiten sogar 10:1 aufWinter und Sommer.
Dies gilt im Mitteljahr. Auf einzelne Jahre bezogen k6nnen die Abflusssummen
stark voneinander abweichen.
3 Die Rur
Die Eifel-Rur entspringt in Belgien, in den Hbhen des Wallonischen Venn und
erreicht nach kurzer FlieBzeit bereits die deutsche Grenze. Der Oberlauf liegt im
Mittelgebirge (Nordeifel), der Mittellauf im Flachland (der Duren/Julicher
B6rde), der Unterlauf im „Heinsberger Tiefland". Nach 150 km FlieBlange
erreicht die Rur niederlandisches Gebiet und mindet bei Roermond
(„Rurmundung") in die Maas.
Die Rur ist ein typischer Mittelgebirgsfluss mit einem sehr unausgeglichenen
Abflussverhalten. Das Verhaltnis der Abflusswerte kam im Extremen bei
Trockenwetter- und Hochwasserabfluss im Verhaltnis 1:1000 bis 1:2000
schwanken.
Am Pegel Dedenbom (Zuflusspegel zur Rurtalsperre Schwammenauel) wurden
z. B. im August 1996 130 1/s abflieBendes Wasser gemessen; im Dezember 1947
wurden dagegen 242 ma/s Hochwasserabfluss festgestellt.
Die Grande fir diese unausgeglichenen Abflusswerte liegen zum einen in der
Topographie -in dem Gebiet vorhemchend sind steile Hange und groBe
Talgefalle-, zum anderen in der Geologie -nber dichtem Grundgebirge liegt eine
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nur dunne Bodendecke mit geringem Speicherverm6gen.
Die Folge waren denigemaB hitufig auftretende Hochwasser, die im Unterlauf
der Rur oft uber 1000 ms/s hinausgingen. Die gegensatzliche Folge wurde in
niederschlagsarmen Zeiten sichtbar, wenn die Abfitisse auf vergleichsweise
1 ms/s zuruckgingen.
Die guten L6Bbeden in der Ebene werden seit altersher intensiv
landwirtschaftlich genutzt. Das dazu ben6tigte Wasser wurde der Rur und ibren
Zuflfissen entnommen. Infolgedessen hatten die Bauern gegen eine kurzfristige
Frithjahrsuberstauung ihrer Acker auch nichts einzuwenden, sie warteten sogar
darauf. Die reiBenden Hochwasserfluten lieBen es aber dabei nicht bewenden.
Uferb6schungen und anschlieBende Terrassen wurden fortgeschwemmt. Der
Fluss anderte dadurch fast jahrlich seinen Lauf.
Auch Gewerbe und Industrie hatten unter dem unausgeglichenen
Wasserdargebot zu leiden. Betroffen waren vor allem die Papier- und
Textilfabriken, die schon seit Jahrhunderten an der Rur wegen ihres weichen
Wassers von nur 2° dH angesiedelt sind.
Sie ben6tigen das Wasser ebenso wie die Zucker- und Chemiefabriken nicht nur
als Produktionsstoff - der unmittelbar der flieBenden Welle oder mittelbar als
Uferfiltrat uber Bodengalerien entnommen wurden -, sondem wie die librigen
Betriebe auch als Energietrager. Witterungsbedingte Einstellungen des
Produktionsbetriebes waren die Regel. Sicherung und Schaffung von
Arbeitsplittzen setzte somit auch die Bewliltigung wasserwirtschaftlicher
Unabwagbarkeiten, die die Rur mit sich brachte voraus.
Auf Oberflitchenwasser angewiesen ist aber auch die affentliche
Wasserversorgung, weil Grundwasser - wie zuvor erliiutert - aus geologischen
Griinden in weiten Teilen des Niederschlaggebietes der Rur nicht in
ausreichendem MaB vorhanden ist.
Vor diesem wasserwirtschaftlichen Hintergrund entstanden in den letzten 100
Jahren in der Nordeifel insgesamt 9 Talsperren mit einem Gesamtstauraum von
rund 302 Mill. Ins. Von diesen 9 Talsperren sind 6 im Besitz des
Wasserverbandes Eifel-Rur.
Diese Talsperren bzw. ihr Betrieb im Verbund erm6glichen die Erfallung der
eingangs genannten Aufgaben wie folgt:
4 Talsperrennutzungen
- Hochwasserschutz
Von dem gesamten Stauraum stehen knapp 70 Mill. ausschlieBlich dem
Auffangen von Hochwasserwellen zur Verfugung. So kam die theoretische
Hochwasserspitze in Schwammenauel von 450 m'/s durchweg auf 50 bis 60
m'/s abgemindert werden. Beim letzten bedeutenderen Hochwasser 1995, als
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an Rhein und und Maas zum Teil katastrophenartige Hochwasserzustande zu
verzeichnen waren, wurde durch Reduzierung der Rurwelle von 130 m'/s auf
50 m'/sin der Spitze weiteres Ungemach verhindert.
- Niedrigwasseranreicherung oder Wasserausgleich
Die Nutzraume der Talsperren sind so bemessen, dass fast ein Vollausgleich
erreicht wird. Das rechnerische Niedrigwasser von 450 1/s kann in
Obermaubach auf 10 ms/s aufgeh6ht werden. Withrend der letzten
Trockenpebode irn Sommer und Herbst 1996 zeigte das
Talsperrenverbundsystem - unauffallig seine Wirksamkeit. Der im Juli bis
Oktober z. T. deutlich unter 1000 1/s liegende Zufluss konnte aufmindestens
5000 1/s ab Obermaubach aufgeh6ht werden. Gleichzeitig konnte die
Bereitstellung von Rohwasser fiir die Trinkwasseraufbereitung jederzeit
sichergestellt werden, ohne dass restriktive MaBnahmen zur
Wassereinsparung erforderlich wurden. Lediglich der Anblick freiliegender
Bdschungsfl ;chen an nicht „normal" gefillten Speicherbecken und fehlender
Segelschiffe auf der Rurtalsperre Schwammenauel deuteten auf eine
ungew6hnliche wasserwirtschaftliche Situation hin.
- Bereitstellung von Wasser fiir die Trink- und Brauchwasserversorgung
Fur die unmittelbare Entnahme zur Trink- und Brauchwasserversorgung
kannen aus den 9 Talsperren jiihrlich uber 80 Mill. m' Wasser bereitgestellt
werden. Dies gilt nicht nur for den Eifelbereich, sondern vor allem flir den
Aachener, Durener, Heinsberger Raum mit Bevolkerung und Industrie. Von
den rund 1 Mill. Menschen im Einzugsgebiet der Rur sind 600 000 auf die
Trinkwasserversorgung aus den Talsperren angewiesen. Daruber hinaus
werden unmittelbar aus der flieBenden Welle unterhalb der Talsperren
jiihrlich bis zu 100 Mill. m' f ir die Brauchwasserversorgung entnommen.
- Energieerzeugung
War die Energieerzeugung beim Bau der Urfttalsperre noch ein wesentlicher
technischer und wirtschaftlicher Faktor zur Realisierung und Finanzierung des
ersten Talsperrenprojektes, der Urfttalsperre (gleichzeitig wurde
das„Jugendstilkraftwerk Heimbach" errichtet) spielt sie heute eine
untergeordnete Rolle, da im Mitteljabr nur rund 60 Mill. kWh aus der
Wasserkraft erzeugt werden.
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- Freizeitsport
Bei Planung und Bau der Talsperrenanlagen - sicherlich ohne Bedeutung - ,
nehmen Wassersportarten heute einen hohen gesellschaftlichen Stellenwert
ein, dem der Talsperrenbetrieb nur bedingt Rechnung tragen kann.
Hoheitliche Aufgaben, wie unter den vorgenannten Nutzungen dargestellt,
haben vorrangige Bedeutung vor Freizeitsport; hygienische Anspruche fur
Trinkwasserspeicher sind wichtiger als Badefreuden. So kam nur der
Hauptsee der Rurtalsperre Schwammenauel weitestgehend far
Wassersportzwecke genutzt werden. Fahrgastsschiffe verkehren hier
regelmaBig; uber 2000 Liegeplatze Rir Segel- und Ruderboote sowie
regelmaBige Regatten haben ihn zu einem bekannten Binnengewasser werden
tassen.
5 Talsperrenverbundsystem
Alle Talsperren oberhalb Obermaubach bilden ein zusammenhangendes
Talsperrensystem, welches nach einheitlichem Plan bewirtschaftet wird und
dessen zentrater Mittelpunkt die Rurtalsperre Schwammenauel als
Hauptausgleichsspeicher ist.
Noch auBerhalb des Systems liegl die Wehebachtaisperre, jedoch werden auch
hier schon Uberlegungen angestellt, durch Beileitungsstollen aus dem Kall- und
Dreilagerbach-Einzugsgebiet weitere Systemoptimierungen zu erreichen.
Weitere Verbundm6glichkeiten mittels kunstlich zu schaffender
Verbindungsstollen zwischen der Oleftalsperre, der Kalltalsperre und der
Wehebachtalsperre werden zur Zeit diskutiert. Hierdurch soll die Versorgung
der Bevalkerung mit Trinkwasser auf hohem Qualitatsstandard auf Dauer
sichergestelit werden.
6 Betriebspliine
Ende der 60er Jahre wurden erstmals Betriebsplane far die Olef-, Urft- und
Rurtalsperre entwickelt, die den verschiedenen Nutzungen der Talsperren
Rechnung tragen mussten.
Auf Grundiage historischer, monatlicher Zuflusssummen wurden mit hohem
Zeitaufwand „handgerechnete" Vorgaben zur Optimierung der
Speicherausnutzung und der VergleichmaBigung der Wasserihrung in der Rur
erstellt. Diese Betriebsregeln basierten auf relativ starren Regeln. Sie gingen in
Mittel- und Nass-Jabren von jahreszeitlich blockartig gestaffelten
Regelabilussen aus. Die Bewirtschaftung der Hochwasserschutzrtiume war nur
uber jahreszeitlich abhhaingig festgelegte Hachstabflusse maglich. Dies flihrte
zu starken Abgabeiinderungen in den Rurunterlauf mit Spruagen von 10 auf 25
m'/s usw.
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Die Jahre 1976 bis 1978 brachten weit unterdurchschnittliche Zufliisse in das
Talsperrensystem. Die Grenzen der handgerechneten Betriebplane wurden
hierdurch deutlich aufgezeigt. Der Einsatz elektronischer Werkzeuge brachte die
Mi glichkeit, weitergehende Verbesserungen der Betriebsregeln zu berechnen.
Als Vorarbeit war der zeitintensive Aufbau einer Datenreihe -basierend auf den
Pegelmessdaten der letzten ca. 80 Jahre (ca. eine Million Daten) - auf
elektronische Datentrager zu leisten. Datenlucken far interessierende System-
Knotenpunkte mussten uber Bezugsgrl Ben ermittelt werden. Die Verfeinerung
der betrachteten Zeitschritte von einem Monat auf einen Tag wurde m6glich.
Parallel zur Datenerfassung fand die Entwicklung eines Modells statt, mit dem
die Simulation des Betriebes der Olef-,Urft- und Rurtalsperre einschlieBlich der
Staubecken Heimbach und Obermaubach umgesetzt . Nachdem die
zeitaufwendigen Vorarbeiten erledigt waren, brachten die EDV-unterstatzten
Simulationsberechnungen sehr schnell die Erkenntnis, dass mit den vorhandenen
Betriebsplanen nicht alle historischen Hoch- und Niedrigwasserereignisse zu
beherrschen waren. Auch der Aspekt der gestiegenen Anspritche aller Nutzer -
wobei eine Veranderung der Hochwasserschutzraume nicht zur Diskussion stand
- fuhrten zu der Entscheidung, die Betriebsregeln flexibler zu gestalten.
Als Ergebnis ist festzuhalten: Der mittels Computersimulation entwickelte und
1983 umgesetzte Lamellen-Betriebs-Plan mit flexiblen Regeln erfallt die dem
Verband satzongsgemaB vorgegebenen Aufgaben und erreicht daniber hinaus
weitere gesteckte Ziele:
- Abgaben in die Rur unterhalb Obermaubach unter Sm /s oder
Inanspruchnahme des „eisernen Bestandes" werden nicht mehr erforderlich.
- Die Wahrscheinlichkeit des Anspringens der
Hochwasserentlastungseinrichtung der Rurtalsperre wird deutlich vermindert.
- Viele kleine und durchschnittliche -und somit hitu ger auftretende-
Hochwasser kdnnen durch die regelbedingte Vorentlastung noch vor
Erreichen des Hochwasserschutzraumes aufgefangen werden.
- Der Oberlauf von der Urft- in die Rurtalsperre wird auf ein Viertel seines
fritheren Wertes reduziert.
- Abrupte Abgabeiinderungen entfallen und die Schwankungen der jeweiligen
Speicherinhalte werden gediimpft. Dies wiederum bedeutet zusatzliche
Sicherheiten, wie zum Beispiel bessere Fullstande in Trockenzeiten und
gr6Bere Freirtiume in Hochwasserzeiten.
Die der Aufstellung des heute noch geltenden Betriebsplanes zu Grunde
liegenden Zeitreihen werden fortlaufend aktualisiert. Neue Erkenntnisse, wie
zum Beispiel eine im Marz 1988 eingetretene Witterungskonstellation (groBe
Schneemengen in der Eifel kamen durch Warmlufteinbruch und einem
ungewahnlich hohen Niederschlagsereignis gleichzeitig zum Abfluss) wurden
mittels einer „Schneeregel", in der die aktuellen Schneeh6hen und der
Wassergehalt dieses Schnees im Einzugsgebiet betrachtet werden, in den
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Betriebsplan integriert. Dariiber hinaus konnte durch weitere
Simulationsbetrachtungen die Bewirtschaftung der Urfitalsperre unter
Wassergiiteaspekten optimiert und die Oberlaufwahrscheinlichkeit in die
Rurtalsperre weiter minimiert werden und der Forderung der Wassernutzer im
Unterlaufnach einem mtlglichst konstanten Mischungsverhaltnis zwischen Urft-
und Rurwasser weitgehend nachgekommen werden. Auch der starker an
Bedeutung gewonnenen Rohwasserbereitstellung  ir die Trinkwasserversorger
unter Einbeziehung weiterer Trinkwassertalsperren konnte Rechnung getragen
wer(len.
7 Sanierung von Talsperren
Auch die Durchfahrung von Simulationsberechnungen auf Grundlage der
zwischenzeitlich fast 100 Jahre umfassenden Zeitreihen war hinsichtlich der in
den letzten Jabren erforderlichen SanierungsmaBnahmen an und in den
Talsperren des Verbundsystems ein wesentliches Werkzeug zur
Entscheidungsfindung und Argumentationsgrundlage for die weitere
Vorgehensweise.
So brachten diese Berechnungen Ergebnisse, die Einfluss auf den Zeitpunkt und
die magliche Dauer von AnsenkmaBnahmen in den jeweiligen Talsperren
hatten. Die Entleerung des Obersees und die damit verbundene Absenkung des
Hauptsees der Rurtalsperre Schwammenauel als vorbereitende MaBnahme zur
Sanierung der Urfttalsperre (Sprengen eines Kontrollgangsystems in die Mauer
nach vorhergehender Abdichtung der luftseitig vom Obersee eingestauten
beiden Grundablasse),
- der Nachweis der Notwendigkeit einer Trinkwasser-Notenmahme aus dem
Hauptsee in der Entleerungsphase des Obersees in diesem Zeitraum,
- die zeitliche Vorgabe der Entleerung der Urittalsperre und des Staubeckens
Heimbach zur Durchabrung von RevisionsmaBnahmen
- und weitere kleinere Massnahmen beweisen, dass auf Grundlage der aus den
Zeitreihen ermittelten Durchschnittswerte auBergewabnliche Betriebszustande
in den Talsperren gefahren werden k6nnen, ohne dass dieses nachteilige oder
nicht vorhersehbare Auswirkungen auf die (konkurierenden) Nutzungen und
die Interessen der jeweiligen Nutzer haben muss.
8 Perspektiven
Seit Mitte 1999 steht dem Wasserverband Eifet-Rur ein modernes Talsperren -
Leitsystem zur Verfagung. Wichtiges Element ist hier - neben der Erfassung von
Anlagen- und Bauwerksuberwachungsdaten - die Erfassung alter
wasserwirtschaftlichen Daten aus dem gesamlen Verbandsgebiet einschl. der
hier befindlichen Pegelanlagen des Landes Nordrhein-Westfalen (NRW). Ein
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separater hydrologischer Arbeitsplatz ist nicht nur an das Leitsystem
angekoppelt, sondem erm6glicht daruber hinaus eine gemeinsame einheitliche
Datenhaltung und -nutzung. Dies ersetzt nicht nur die bis zu diesem Zeitpunkt
aufwendig zu betreibende Datenubertragung mittels einer Telefonstaffel,
sondern stellt auch eine schnelle Ubersicht und Steuerungsm6glichkeit fiir das
Talsperrenverbundsystem, z,B. im Hochwasserfall, ggf. bis bin zur
Entscheidung uber kurzfristige Betriebsplanabweichungen, sicher.
Auch die Werkzeuge zur Simulation des Talsperrenbetriebes werden
weiterentwickelt. Mit Unterstutzung durch das Land NRW wird an der TU
Darmstadt das TALSIM-Projekt entwickelt, das weitergehend zu dem
bisherigen Simulationsmodell (auf einem „normalen" PC anwendbar)
- auch die Situation im Verbandsgebiet unterhalb des Talsperrensystems
betrachtet
- Veranderungen des Talsperrensystems (AuBerbetriebnahme von einzelnen
Anlagen, zusatzliche Verbundleitungen etc.) abbilden und berechnen kann
- erganzende Grenzwertbetrachtungen durch variable Vorgabe von
Randbedingungen (z. B. Nutzung Von Freibordbereichen bei
Extremsituationen etc.) ermaglicht
- die Bilanzierung von Wassermengen und Ruckschlusse auf die
Leistungsfahigkeit von Entlastungseinrichtungen erlaubt
- flexible Anderungen und Anpassungen der Betriebsregeln zeitnah erlaubt
(z.B. auch bei der Freizeitnutzung der Talsperren).
Die erweiterte Nutzung des Leitsystem wie auch des TALSIM - Projektes
hinsichtlich der Messwerterfassung und Integration von Gewassergutekriterien
bei der Talsperrenbewirtschaftung ist eine daruber hinaus mi gliche und
angestrebte Option.
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